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MIRKO KRATOFIL: BIBLIOGRAFSKI PREGLED HISTORIOGRAFSKIH 
RADOVA O DUBROVNIKU OBJAVLJENIH TIJEKOM 1980. GODINE
Bibliografski pregled historiograf­
skih radova o Dubrovniku za 1980. go­
dinu sačinjen je po istim kriterijima 
kao i dosadašnji što su publicirani u 
»Analima«: bibliografski su obrađeni ra­
dovi tiskani u obliku knjige, te raspra­
ve i članci objavljeni u časopisima i zbor­
nicima. U ovaj su pregled uvršteni i 
radovi iz ranijeg razdoblja koji iz bilo 
kojeg razloga nisu bili uključeni u pret­
hodni pregled.
Popis kratica
Anali, — Anali Zavoda za povijes­
Dubrovnik ne znanosti Istraživačkog 
centra JAZU u Dubrov­
niku
Bollettino — Bollettino dell'Atlante lin­
guistico Mediterraneo 
JIČ — Jugoslavenski istorijski
časopis
Kronika — Kronika Zavoda za knji­
ževnost i teatrologiju 
JAZU u Zagrebu
Prilozi — Prilozi povijesti umjet­
nosti u Dalmaciji
I. POVIJEST
(politička, pravna i dijelom gospodarska)
ARISTIDU, Ekaterina H., »Prilog izu­
čavanju carinskog sistema Dubrovačke 
republike u XVIII veku. Istorijski ča­
sopis, 25—26, 1978—1979, str. 261—268.
BADURINA, Anđelko, Motivi izbora 
sv. Vlaha za patrona grada Dubrovnika. 
Prilozi, 21, 1980 (= Fiskovićev zbornik 
1.), str. 142—148.
BASIOLI, Josip, Ribarski propisi u 
statutima dalmatinskih gradova i ko­
muna. Adriatica maritima, 3, 1979, str. 
5—61.
— Među ostalim obrađeni i statuti Du­
brovnika, Mljeta i Lastova.
BELIĆ, Predrag, Kako je pred 420 
godina don Hrisostom Calvini, opat sv. 
Jakova u Višnjici kod Dubrovnika, za­
mišljao reformu mljetske benediktinske 
kongregacije. Obnovljeni život, 35, 1980, 
br. 3—4, str. 273—280.
BUDICIN, Marino, II 1848 in Dalma­
zia attraverso »La Gazzetta di Zara«, »La 
Dalmazia costituzionale«, »Le Rimem­
branza della settimana«, »L'Avvenire«. 
Atti. Centro di ricerche storiche — Ro- 
vigno, 10, 1979—1980, str. 263—291.
CRNIĆ-PEJOVIĆ, Marija, Dubrovač­
ki arhiv kao izvor za povijest SR Crne 
Gore. Arhivist, 29, 1979, br. 1—2, str. 
121-430.
ČIZMOVIĆ, Milisav, Devedeset godi­
na Opšteg imovinskog zakonika. Isto­
rijski zapisi, 31 (51), 1978 [1980!], knj. 
37, br. 4, str. 85—90.
— Baltazara Bogišića.
ĆIRKOVIĆ, Sima, Dubrovčani kao 
poduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne. 
Acta historico-economica lugoslavie, 6, 
1979, str. 1—20.
ĆUK, Ruža, Carica Mara. Istorijski 
časopis, 25—26, 1978—1979, str. 53—95.
— U radu je, jmeđu ostalim, obrađena 
i uloga carice Mare u podjeli depozita 
Đurđa Brankovića i podizanja poklada 
beogradskog mitropolita Gregorija ču­
vanih u Dubrovniku te u prenošenju 
stonskog dohotka na svetogorske ma­
nastire.
DINIĆ-KNEŽEVIĆ, Dušanka, Dubro­
vački arhiv kao izvor za proučavnje po­
dručja današnje Vojvodine u Srednjem 
veku. Zbornik za istoriju, 19, 1979, str. 
151—158.
Dubrovački arhiv kao izvor za istori­
ju Vojvodine. Arhivist, 29, 1979, br. 1—2, 
str. 89—97.
Nemci u srednjevekovnom Dubrovniku. 
Anali, Dubrovnik, 18, 1980, str. 91—104.
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FERENCA, Ivo, Još o doprinosu pe­
ljeških partizana mornarici NOVJ. Pe­
lješki zbornik, 2, 1980, str. 245—247.
FIO, Petar, Dubrovčanin Benko Ko- 
truljić. Dubrovački horizonti, 12, 1980, 
br. 20, str. 25—28.
FORETIĆ, Vinko, L’Ordine Benedet­
tino quale tramite nei rapporti tra le 
due Sponde con particolare riguardo al 
territori di Ragusa, nel Medio Evo. U: 
Le relazioni religiose e chiesastico-giuris- 
dizionali. Atti del IIo Congresso interna­
zionale sulle relazioni fra le due sponde 
Adriatiche (Bari, 29—31 ottobre 1976). 
Bari, 1978. str. 131—144.
Znanstvena istraživanja i izdavanja ar­
hivske građe Dubrovačkog arhiva. Arhi­
vist, 29, 1979, br. 1—2, str. 37—55.
Povijest Dubrovnika do 1808. Zagreb, 
Nakladni zavod Matice hrvatske, 1980. 
8° Prvi dio. Od osnutka do 1526. 359 str. 
sa sl. i faks., Drugi dio. Od 1526. do 
1808. 509 str. sa sl. i faks.
— Na str. 499—509. drugog dijela nalazi 
se bibliografija radova Vinka Foretića.
GUGIĆ, Ivo, U zagrljaju grada Du­
brovnika. Gruž u prošlosti i sadašnjosti. 
Trogir, Izdanje pisca, 1980. m8° 152 str. 
sa sl.
HAN, Verena, Trgovina dubrovačkim 
staklom u južnoj Italiji i na Siciliji. Bal­
canica, 10, 1979, str. 131—145.
Arhivska građa o staklu i staklarstvu u 
Dubrovniku (XIV—XVI vek). Beograd, 
Srpska akademija nauka i umetnosti, 
1979. 8° 388 str. + table sa faks. (Bal­
kanološki institut. Posebna izdanja, 
knjiga 9.)
HRABAK, Bogumil, Upadi Crnogora­
ca na dubrovačku teritoriju u XVI i 
XVII veku. Istorijski zapisi, 31 (51), 1978 
[1980!] knj. 37, br. 4, str. 33—57.
Uskočki zaleti u Neretvu 1537—1617. Po­
morski zbornik, 17, 1979, str. 323—340. 
Trgovačke i saobraćajne veze Novog Pa­
zara. (1461—1521). Novopazarski zbornik, 
4, 1980, str. 3—18.
— O djelovanju Dubrovčana u Novom 
Pazaru.
JUROVIĆ, Ante, Prva Okružna kon­
ferencija SKOJ-a i Partije za južnu Dal­
maciju. Pelješki zbornik, 2, 1980, str. 
227—240 sa sl.
— Konferencije održane 9. 2—1942. u 
Županjem selu i 5. i 6. 3—1943. u Pod- 
obuću.
KOVAČEVIĆ-KOJIĆ, Desanka, Dub­
rovački arhiv kao izvor za istoriju sred- 
njevekovne bosanske države. Arhivist, 
29, 1979, br. 1—2, str. 69—73.
KREKIĆ, Bariša, Contributo allo stu­
dio degli schiavi levantini e balcanici a 
Venezia (1388—1398). U: Studi in memo­
ria di Federigo Melis. Firenze, Giannini, 
1978, voi. IL, str. 379—394.
Dubrovnik, Italy and the Balkans in 
the Late Middle Ages. London, Vario­
rum Reprints, 1980. 8° 332 str.
KRMPOTIĆ, Branko, Senj i ugovor 
sa Dubrovčanima iz 1248. god. Pomor­
ski zbornik, 17, 1979, str. 341—350.
LUČIĆ, Josip, Gli stranieri a Ragusa 
nel Medio Evo. Bollettino, 13—15, 1971 
—1973 [1976], str. 345—348.
Dubrovački arhiv kao izvor za povijest 
SR Hrvatske. Arhivist, 29, 1979, br. 1— 
2, str. 57—67.
Dubrovački obrti u XIII stoljeću. Du­
brovački horizonti, 12, 1980, br. 20, str. 
18—24.
Pelješac od dolaska Slavena do potpa- 
danja pod vlast Dubrovačke republike. 
Pelješki zbornik, 2, 1980, str. 5—72.
Najstarija zemljišna knjiga u Hrvatskoj
— dubrovački zemljišnik diobe zemlje 
u Stonu i Pelješcu iz god. 1336. Anali 
Dubrovnik, 18, 1980, str. 57—89.
MACAN, Trpimir, Suradnja i sukob 
Miha Klaića i Stefana Mitrova Ljubiše. 
Historijski zbornik, 31—32, 1978—1979 
[1980!], str. 151—163.
Podrijetlo i školovanje Miha Klaića. 
Dubrovački korizonti, 12, 1980, br. 20, 
str. 33—36.
Miho Klaić. Zagreb, Nakladni zavod Ma­
tice hrvatske, 1980. m8° 412 str.
MITIĆ, Ilija, Prilog proučavanju oba­
veza Dubrovačke republike prema dru­
gim državama. JIČ, 18, 1979, br. 3—4, 
str. 94—103.
O izbjeglicama iz zaleđa na području 
Dubrovačke republike. Tribunia, 5, 1979, 
str. 139—150.
Mutilacije u dubrovačkom pravu. Pri­
lozi, 22, 1980, (= Fiskovićev zbornik 2.) 
str. 54—60.
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Prilog proučavanju odnosa Dubrovnika 
i Sicilije od druge polovice XIV. do po­
četka XIX. stoljeća. Anali, Dubrovnik, 
18, 1980, str. 105—133.
NATALUCCI, Mario, Testimonianze 
storico-artistiche sui rapporti economici 
e culturali tra Ragusa e Ancona. Prilozi, 
21, 1980, (= Fiskovićev zbornik 1.) str. 
427—435.
OBAD, Stijepo, Seljačko pitanje u 
Dalmaciji revolucionarne godine 1848/49. 
Prilozi, 22, 1980 (== Fiskovićev zbornik
2.) str. 246—258.
— Između ostalog i o nemirima u seli­
ma dubrovačkog područja.
PEDERIN, Ivan, Antun Pušić, guver­
ner Zelenortskih otoka, admiral i znan­
stvenik na početku prošlog stoljeća. 
Adriatica maritima, 3, 1979, str. 169— 
179.
— Rodom Cavtačanin.
PEJIĆ, Lazar, Jugoslavenski merkan­
tilisti. Smederevo, Grafička radna orga­
nizacija »Dimitrije Davidović«, 1979. 8° 
156 str.
— Iz sadržaja: ... Benko Kotruljić (Ko- 
truljević), jedan od prvih merkantilis- 
tičkih pisaca u svetskoj ekonomskoj li­
teraturi, str. 33—52,... Nikola Vid Gu- 
četić, sledbenik Agostina Nifa i Žana 
Bodena, str. 53—61.
PELOZA, Makso, Poljski crkvenopo- 
vijesni dokumenti u arhivima Jugosla­
vije. Obnovljeni život, 35, 1980, pr. 3__ 4,
str. 261—272.
— Između ostaloga i o dokumentima 
Dubrovačkog arhiva.
PERIĆ, Ivo, Iz prepiske Vicka Ivče­
vića i Pera Čingrije. Zadarska revija, 
29, 1980, br. 5—6, str. 438—448.
Udio zastupnika iz dubrovačkog kraja 
u radu Dalmatinskog sabora. Naše more 
27, 1980, br. 3—4, str. 134—135.
Tito i Dubrovnik. Anali, Dubrovnik, 18 
1980, str. 1—55 sa sl.
Pisma Luka Zore Valtazaru Bogišiću, 
Franji Račkom i Vatroslavu Jagiću. 
Anali, Dubrovnik, 18, 1980, str. 313—340 
PIVČEVIĆ, Edo, Konrad von Grünem­
berg’s visit to Croatian coastal towns in 
1486. BC Review, 7, 1980, br. 17, str. 22 
—42.
— Sadrži njemački original i engleski 
prijevod putopisa.
SAMARDŽIĆ, Radovan, Dubrovački 
arhiv i srpska istorija. Arhivist, 29, 1979, 
br. 1—2, str. 76—81.
SLAVEVA, Lidija, Dubrovničkiot ar­
hiv kako izvor za istorijata na Makedo­
nija. Arhivist, 29, 1979, br. 1—2, str. 99— 
—106.
SPREMIĆ, Momčilo, La migrazione 
degli Slavi nell’ Italia meridionale e in 
Sicilia alla fine del Medioevo. Archivio 
storico italiano, 138, 1980, br. 503, str. 
3—15.
— Među ostalim i o odnosima Dubrov­
nika i Sicilije.
STANČIĆ, Nikša, Nacionalna inte­
graciona ideologija dalmatinskih narod­
njaka 1860—61. godine. Radovi Instituta 
za hrvatsku povijest, 11, 1978, str. 183— 
—279.
STANOJEVIĆ, Gligor, Mitropolit Va- 
silije Petrović i njegovo doba (1740— 
—1766). Beograd, Istorijski institut, Na­
rodna knjiga, 1979. 8° 206 str.
— Na str. 53—57. obrađeni su crnogor­
ski upadi na dubrovački teritorij 1733— 
—1754.
SUĆESKA, Avdo, Osmanoturski izvo­
ri Historijskog arhiva u Dubrovniku. Ar­
hivist, 29, 1979, br. 1—2, str. 169—175.
ŠIŠEVIĆ, Ivo, Izvještaj austrijskog 
konzula iz Dubrovnika 1777. godine. Pri­
lozi, 22, 1980 (= Fiskovićev zbornik 2.), 
str. 218—225.
Niko Štuk Ivanov. Pelješki zbornik, 2 
1980, str. 241—244.
— Rad sadrži izbor iz bibliografije Ni­
ka Štuka o pomorstvu.
ŠUNDRICA, Zdravko, Kako je nasta­
la i kako je sačuvana bogata arhivska 
građa Dubrovačkog arhiva. Arhivist, 29, 
1979, br. 1—2, str. 23—36.
Stonski rat u XIV. stoljeću (1333—1399). 
I. dio. Pelješki zbornik, 2, 1980, str. 73 
—190.
TRNAVA, Muhamed, Dubrovački ar­
hiv kao izvor za povijest SAP Kosova. 
Arhivist, 29, 1979, br. 1—2, str. 83—88.
VOJE, Ignacij, Dubrovački arhiv kao 
izvor za povijest SR Slovenije. Arhivist, 
29, 1979, br. 1—2, str. 107—119.
Prilog o školovanju i osposobljavanju 
zanatlija u srednjovekovnom Dubrovni­
ku. Naše more, 27, 1980, br. 5, str. 175— 
—176.
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Attività delle compagnie ragusee in Ita­
lia centrale e meridionale nel Quattro- 
cento. [Usporedni naslov:] Poslovanje 
dubrovniških trgovinskih družb v sred­
nji in južni Italiji u 15. stoletju. Italjug, 
10, 1980, br. 4, str. 22—27.
— Usporedni talijanski i slovenski tekst. 
O trgovačkoj djelatnosti dubrovačkih 
nastavnika u Srednjem vijeku. Dubrov, 
nik, 23. 1980, br. 6, str. 59—69.
II. ARHEOLOGIJA, EPIGRAFIKA, 
DIPLOMATIKA, SFRAGISTIKA, 
HERALDIKA
GALZINSKI, Vito, Državni grbovi 
Dubrovačke republike. Prilozi, 21, 1980 
(Fiskovićev zbornik 1.), str. 342—354.
KNEŽEVIĆ, Branka - MIRNIK, Ivan, 
Donje Čelo, otok Koločep — antička 
zgrada. Arheološki pregled, 21, 1980, str. 
86—88 + table sa sl.
PETRIĆ, Nikša, Prilozi poznavanju 
apulske geometrijske keramike na is­
točnom Jadranu. Diadora, 9, 1980, str. 
197—201 + 2 table.
— Nalazište u Nakovani na Pelješcu. 
Arheološka istraživanja otoka Pelješca. 
Prilozi, 21, 1980 ( = Fiskovićev zbornik
1.), str. 111—118.
— Rad sadrži bibliografiju radova o ar­
heološkim istraživanjima Pelješca.
Z. V., Novci Republike dubrovačke. 
Obol, 18, 1980, br. 32, str. 13—17 sa sl.
ZANINOVIĆ, Marin, Antički latinski 
natpis iz Trpnja. Pelješki zbornik, 2, 
1980, str. 191—195 sa sl.
III. POVIJEST KNJIŽEVNOSTI, 
FILOLOGIJA, POVIJEST KAZALIŠTA
BADALIĆ, Josip, Odjek dubrovačkih 
pjesničkih motiva u lirici SSSR (Igor 
Severjanin 1887—1942). Republika, 36, 
1980, br. 12, str. 1153—1156.
BAKOVIĆ, Mato, Popis arhivske gra­
đe Dubrovačkih ljetnih igara od 1950. 
do 1978. godine. Kronika, 6, 1980, br. 
14—15—16, str. 192—194.
BATOWSKI, Henryk, Ze slowianskich 
mickiewiczianow. Warszawa, Panstwo- 
wy instytut wydawniczy, 1980. m8° 179 
str.
— U knjizi su, među ostalim, obrađeni 
odnosi Adama Mickiewicza sa Lukšom 
Gučetićem, Medom Pucićem i Antunom 
Sorkočevićem.
BATUŠIĆ, Nikola, Slušajući glazbu 
u Vojnovićevim dramama ... Forum, 19, 
1980, knj. 39, br. 1—2, str. 53—83.
— O značenju glazbe u Vojnovićevim 
dramama.
BERITIĆ, Nada, Frano Getaldić Kru- 
horadić (1650—1719). Prilozi, 22, 1980 (= 
Fiskovićev zbornik 2.), str. 346— 359.
BOGIŠIĆ, Rafo, Pastorala Savka Gu­
četića Bendeviševića. Croatica, 9, 1978 
[1980], br. 11—12, str. 169—238.
— Uz uvodnu raspravu objavljen i tekst 
drame »Raklica«.
Knjige u kući Držićevih. Forum, 19, 
1980, knj. 40, br. 9, str. 321—333.
Ljubavni kanconijer Marina Držića. Pri­
lozi, 22, 1980 (= Fiskovićev zbornik 2.), 
str. 314—331.
BOJOVIĆ, Zlata, Barokni pesnik Pe­
tar Kanavelović. Beograd, Srpska aka­
demija nauka i umetnosti, 1980. 8° 343 
str. sa sl. i faks. (Posebna izdanja, knji­
ga 523, Odeljenje jezika i književnosti, 
knjiga 33.)
BUDOR, Karlo, Quevedo y su »Orfeo« 
en versiones latina y croata del siglo 
XVIII. Studia romanica et anglica za- 
grabiensia, 1977 [1980], br. 44, str. 167 
—173 + tabla sa faks.
— O prijevodima Luka Miha Bone.
BUTLER, Thomas, Monumenta serbo- 
croatica. A bilingual anthology of Ser­
bian and Croatian texts from the 12th 
to the 19th century. Ann Arbor, Univer­
sity of Michigan, 1980. 8° XXII + 482 
str. sa sl. (Joint Committee on Eastern 
Europe — Publication series, no. 6.)
— Knjiga sadrži, između ostalog, izbor 
iz djela Šiška Menčetića, Džora Držića, 
Mavra Vetranovića, Nikole Dimitrovića, 
Nikole Nalješkovića, Antuna Sasina, 
Dinka Ranjine, Dominka Zlatarića, Iva­
na Bunića Vučića, Antuna Gleđevića, 
Marina Držića i Ivana Gundulića u hr­
vatskom originalu i engleskom prijevo­
du.
CRIJEVIĆ, Serafin Marija, Seraphi- 
nus Maria Cerva. Bibliotheca Ragusina 
in qua ragusini scriptores eorumque 
gesta et scripta recensentur. Editionem 
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principem curavit et proemium con­
scripsit Stephanus Krasić. [Usporedna 
naslovna strana:] Serafin Marija Cri- 
jević. Dubrovačka biblioteka u kojoj se 
prikazuju dubrovački pisci, njihova dje­
la i spisi. Prvo izdanje priredio i uvod 
napisao Stjepan Krasić. Zagreb, Jugo­
slavenska akademija znanosti i umjet­
nosti, 1980. 8° sv. 4. 501 str. (Hrvatski la­
tinisti, knjiga 8c)
— Svezak na str. 223—496. sadrži opće 
kazalo za sva četiri sveska. Svesci 1. i
2— 3. izašli su 1975. i 1977.
ČALE, Frano, Elemento alloglotto 
nelle commedie di Marin Držić (Mari­
no Darsa 1508—1567). Bollettino, 13—15, 
1971—1973 [1976], str. 93—110.
»Jerko škripalo«, komedija o čovjeku 
nahvao. Forum, 19, 1980, knj. 39, br. 3, 
str. 314—325.
Poslovice, sentencije i srodni oblici u 
djelima Marina Držića. Anali, Dubrov­
nik, 18, 1980, str. 135—181.
Dubrovačka trilogija u Skočibuhinu 
ljetnikovcu. Prilog, 12, 1980, br. 43, str. 
105—109.
DRŽIĆ, Marin, The dream of Stanac 
(Novela od Stanca). Translated by E. D. 
Goy. BC Review, 7, 1980, br. 17, str.
3— 17.
FISKOVIĆ, Cvito, Tri narodne pjes­
me u zapisu Orebićanina Iva Bizara. 
Pelješki zbornik, 2, 1980, str. 213—225.
FLAKER, Vida, Stilske značajke Voj­
novićeve »Gospođe sa suncokretom«. 
Republika, 36, 1980, br. 9, str. 822—836. 
Dnevnik Ive Vojnovića. Kronika, 6, 1980, 
br. 17, str. 71—75.
FLOD, Ivan, Otkad se u Dubrovniku 
igrao Shakespeare. Dubrovnik, 23, 1980, 
br. 6, str. 79—80.
FORETIĆ, Miljenko, Dubrovačko ka­
zalište od 1945. do danas i dokumentaris­
tička građa o njegovu djelovanju. Kroni­
ka, 6, 1980, br. 14—15-16, str. 143—191.
FRANIČEVIĆ, Marin, Rasprave o sti­
hu. Split, Čakavski sabor, 1979. 8° 279 str. 
(Biblioteka znanstvenih djela, 7.)
— Iz sadržaja: ... O stihu Marina Dr­
žića, str. 25—34, O stihu hrvatske knji­
ževnosti XVII stoljeća, str. 35—104, O 
stihu hrvatske poezije XVIII stoljeća, 
str. 105—156...
Prikaz: Slobodan P. Novak, Anali, Du­
brovnik, 18, 1980, str. 559—560.
GLAVINA, Frano, Trpanj u očima 
pjesnika Dubrovačke republike. Dubro­
vački horizonti, 12, 1980, br. 20, str. 74— 
—75.
GOTOVAC, Mani, U padu. Prolog, 
12, 1980, br. 43, str. 110—124 sa sl.
— O izvedbi Vojnovićeve »Dubrovačke 
trilogije« na Dubrovačkim ljetnim igra­
ma 1979. godine.
GRAHOR, Olga, »Dundo Maroje« in 
english translation. BC Review, 7, 1980, 
br. 17, str. 18—22.
GRBELJA, Josip, Metodološki aspekti 
u odnosima između usmene narodne i 
starije pisane književnosti (na primje­
rima hrvatske i srpske književnosti.) 
Glasnik Slovenskega etnološkega druš­
tva, 20, 1980, št. 2, str. 88—95.
— Među ostalim obrađeni su i dubro­
vački pisci renesanse i baroka.
GRLJUŠIĆ, Ivan, Mitske odrednice 
Vojnovićeve »Dubrovačke trilogije«. Da­
ni hvarskog kazališta — Moderna. Split, 
Izdavački centar, 1980., str. 493—500.
HEĆIMOVIĆ, Branko — LONČAR, 
Josipa — POSILOVIĆ, Marica, Popis 
preuzete građe Dubrovačkih ljetnih iga­
ra. Kronika, 6, 1980, br. 14—15—16, str. 
195—198.
— Popis građe Dubrovačkih ljetnih iga­
ra pohranjene u Zavodu za književnost 
i teatrologiju JAZU u Zagrebu.
HEĆIMOVIĆ, Branko, Građa o Ivi 
Vojnoviću. Kronika 6, 1980, br. 14—15— 
—16, str. 368—372.
— Popis građe o Ivu Vojnoviću koju je 
Zavod za književnost i teatrologiju 
JAZU u Zagrebu otkupio od njegove ne­
ćakinje Ksenije Vojnović.
HYRKKÄNEN, Jukka, Prestiti itali­
ani nel vocabolario marinaresco e pesch­
ereccio dalmatico alla luce della lette­
ratura rinascimentale croata del XVI 
secolo. Bollettino, 13—15, 1971—1973
[1976], str. 25—47.
IVANIŠEVIĆ, Drago, Bilješke za re­
ferat o Vojnovićevu »Prologu nenapisa­
ne drame«. Forum, 19, 1980, knj. 40, br. 
7—8, str. 5—15.
IVANIŠIN, Nikola, Fran Galović iz­
među I. Vojnovića i M. Krleže. Prilozi, 
22, 1980 (= Fiskovićev zbornik 2.), str. 
375—389.
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Dubrovačka geneza »Dubrovačke trilo­
gije«. Dani hvarskog kazališta — Moder­
na., Split, Izdavački centar, 1980., str. 
261—273.
JAŠAR-NASTEVA, Olivera, Turchismi 
nei documenti ragusei redatti in lingua 
italiana (dal sec. XV al sec. XVII). Bol­
lettino, 13—15, 1971—1973 [1976], str. 
315—334.
JELIČIĆ, Živko, O strukturi Vojnovi- 
ćevih lica. Mogućnosti, 27, 1980, br. 2— 
—3, str. 349—354; Dani hvarskog kaza­
lišta — Moderna. Split, Izdavački centar, 
1980, str. 253—259.
KOLUMBIĆ, Nikica, Hrvatska knji­
ževnost od humanizma do manirizma. 
Zagreb, Nakladni zavod Matice hrvat­
ske, 1980. m8° 344 str.
KOVAČEC, August, La lengua de los 
sefardies de Ragusa (Dubrovnik). Bol­
lettino, 13—15, 1971—1973 [1976], str. 
335—343.
KRAVAR, Zoran, Funkcija i struktura 
opisa u hrvatskom baroknom pjesniš­
tvu. Zagreb, Liber, 1980. m8° 219 str.
— Obrađen, među ostalim, problem opi­
sa kod Ivana Gundulića, Junija Palmo- 
tića, Jakete Palmotića Dionorića, Antu­
na Gleđevića, Ivana Bunića i Ignjata 
Đorđića.
KUDELKA, Viktor, Držićuv prinos 
svètovému dramatu. Slavia, 48, 1979, br. 
4, str. 332—343.
KVAPIL, Miroslav, Ivo Vojnović u 
Češkoj između dva rata. Zbornik za sla­
vistiku, 18, 1980, str. 137—147.
MATKOVIĆ, Marijan, Ivo Vojnović
— danas. Izraz, 24, 1980, knj. 48, br. 8—9, 
str. 147—156.
MEDEN, Ivan, Izbor Vojnovićevih 
pisama Ivi Raiću. Kronika, 6, 1980, br. 
17, str. 90—106.
— Objavljena pisma iz razdoblja 1912— 
—1926.
MIHANOVIĆ, Nedjeljko, Struktura 
varijanata u Vojnovićevoj drami »Ekvi- 
nocijo«. Mogućnosti, 27, 1980, br. 2—3, 
str. 240—247; Dani hvarskog kazališta
— Moderna. Split, Izdavački centar, 
1980., str. 243—252.
MISSONI, Liliana, Il motivo di Se- 
gismundo in una tragicommedia ragusea 
del '600. Annali dell' Istituto universi­
tario orientale, Napoli, 20—21, 1977— 
—1978 [1979], str. 109—130.
— »Vučistrah« Petra Kanavelića.
MRDULJAŠ, Igor — FORETIĆ, Mi- 
ljenko, Hrvatska poslijeratna kazališna 
kritika — Dubrovnik. Prolog, 12, 1980, 
br. 43, str. 45—59.
MULJAČIĆ, Žarko, Su alcuni tosca- 
nismi antichi nel dialetto croato di Du­
brovnik. Bollettino, 13—15, 1971—1973 
[1976], str. 9—17.
NOVAK, Slobodan P., Talijanski izvo­
ri Gleđevićeve »Zorislave«. Prilozi (Fis­
kovićev zbornik 2.), str. 332—345.
S rubova raguzine. Mogućnosti, 27, 1980, 
br. 7, str. 651—677.
PANTIĆ, Miroslav, Il commediografo 
Marin Držić e il Mediterraneo. Bollet­
tino, 13—15, 1971—1973 (1976), str. 19— 
—23.
Dva priloga za istoriju naše starije knji­
ževnosti i kulture. Studije i građa za 
istoriju književnosti, 1, 1980, str. 23—44.
— 1. Barokna predstava Stefanijevog 
»Krispa Cezara« u Dubrovniku,
2. Jedna neobjavljena pesma Đona 
Palmotića.
PAVLIČIĆ, Pavao, Rasprave o hrvat­
skoj baroknoj književnosti. Split, Čakav­
ski sabor, 1979. m8° 239 str.
— Iz sadržaja: ... Kojemu književnom 
žanru pripada Gundulićeva »Dubravka«, 
str. 145—163, O semantičkoj vrijednosti 
metričkih elemenata u Palmotićevim 
melodramama, str. 165—184, Petrarkis- 
tički elementi u hrvatskoj baroknoj po­
emi, melodrami i epu, str. 185—202, »Ju­
dita« i »Osman« kao tipovi epa, str. 
203—236.
PEDERIN, Ivan, Dalmacija kao sa­
vjest austrijske moderne. Austrijska pu­
topisna književnost o Dalmaciji na po­
četku ovoga stoljeća. Kačić, 12, 1980, 
str. 287—302.
PETKANOV, Ivan, La funzione me­
diatrice di Ragusa in un particolare 
settore del lessico bulgaro. Bollettino, 
13—15, 1971—1973 [1976], str. 633—644.
PORTOLAN, Pero, Uz Vojnovićev 
Ekvinocijo. Dubrovaćki horizonti, 12, 
1980, br. 20, str. 78—86.
Na marginama Vojnovićeve Trilogije. 
Forum, 19, 1980, knj. 39, br. 6, str. 1037 
—1049.
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Vojnovićev pokladni scherzo. Mogućnos­
ti, 27, 1980, br. 2—3, str. 248—267; Dani 
hvarskog kazališta — Moderna. Split, 
Izdavački centar, 1980., str. 274—297.
POSAVAC, Zlatko, Problemi književ­
ne historije u estetici Alberta Halera. 
Književna kritika, 7, 1976, br. 6, str. 
37—59.
PURATIĆ, Željko, Rimski pjesnik 
Ovidije i neki hrvatski pjesnici 16.—19. 
stoljeća. (Reminiscencije, imitacije, pa­
ralele). Živa antika, 29, 1979, sv. 2, str. 
297—308.
— Među ostalim o Mavru Vetranoviću, 
Nikoli Dimitroviću, Džori Palmotiću, 
Vlahu Skvadroviću, Antunu Gleđeviću, 
Luku Buniću i Đuru Hidži.
Fabule i Periegesis Đorđa Ferića (1739 
—1820). Radovi Filozofskog fakulteta u 
Sarajevu, 8, 1974—1975 (1980), str. 259 
—284.
ŠIFLER-PREMEC, Ljerka, Iz hrvat­
ske filozofske baštine. Zagreb, Odjel za 
povijest filozofije Centra za povijesne 
znanosti, 1980. m8° 203 str.
— Iz sadržaja: ... Elementi filozofskog 
i mitskog u djelima Marina Držića, str. 
137—175, ... Osobitosti Gundulićeve »Du­
bravke« u okviru utopijskog mišljenja 
renesanse, str. 179—202.
ŠIMUNOVIĆ, Petar, Le caractère de 
la toponymie de l’archipel de Dubrov­
nik. Bollettino, 13—15, 1971—1973 [1976], 
str. 303—314.
ŠKERLJ, Stanko, Isoglosse mediter­
ranee nelle parlate slave di Ragusa 
Vecchia (Cavtat) e di S. Croce (Sv. Križ) 
presso Trieste. Bollettino, 13—15, 1971— 
1973 [1976], str. 133—142.
ŠONJE, Šimun, Latinski prijevod Ho­
merove Odiseje od Bernarda Džamanji­
ća (Zamanje). Radovi Filozofskog fakul­
teta u Sarajevu, 8, 1974—1975 [1980], str. 
305—336.
TOLLEMACHE, Federico, Particola­
rità linguistiche e topografiche relative 
a Ragusa e al suo territorio nei porto­
lani e negli isolari del '600. Bollettino, 
13—15, 1971—1973 [1976], str. 349—355.
TORBARINA, Josip, Morska neman 
iz Dubrovnika u engleskoj baladi 1716. 
Dubrovnik, 23, 1980, br. 1, str. 97—106.
— Balada Alexandra Popea »The mon­
ster of Ragusa«.
VAILLANT, André, La langue de Do- 
minko Zlatarić poète ragusain de la fin 
du XVIe siècle. III. Syntaxe. [Usporedna 
naslovna strana:] Andre Vajan. Jezik 
Dominka Zlatarića dubrovačkog pesni- 
ka s kraja XVI veka. III. Sintaksa. Beo­
grad, Srpska akademija nauka i umet- 
nosti, Institut za slavističke studije u 
Parizu, 1979. 8° 80 str.
— Na str. 74—80. nalazi se srpskohrvat- 
ski sažetak i pogovor Pavla Ivića o 
André Vaillantu.
VALENTE, Vincenzo, Fortuna dell’­
etnico »schiavo«, »schiavone« nelle par­
late pugliesi. Bollettino, 13—15, 1971— 
1973 [1976], str. 261—271 + 2 table sa 
faks.
VOJNOVIĆ, Ivo, Ulomci iz »Dnevni­
ka«. Kronika, 6, 1980, br. 17, str. 75— 
—89.
Kad se Blažena Gospa prošetala priko 
Place... Marulić, 13, 1980, br. 2, str. 
121—123.
— Pismo Iva Vojnovića dru Peru Šapru 
1. 6—1926. prigodom proslave 50-godiš- 
njice donošenja kipa Gospe od Presveto­
ga Srca Isusova u Malu Braću.
VONČINA, Josip, Jezično povijesne 
rasprave. Zagreb, Liber, 1979. m8° 315 str.
— Iz sadržaja: Metodološke napomene, 
str. 5—37, ... Pogled na stilematske ele­
mente Menčetićevih Pjesni, str. 107— 
—146.
VRATOVIĆ, Vladimir, Riflessi medi- 
terranei negli scrittori latini di Ragusa. 
Bollettino, 13—15, 1971—1973 [1976], str. 
123—127.
IV. LIKOVNA I GLAZBENA 
UMJETNOST
DULČIĆ, Pere, Lik i djelo Ive Dulči- 
ća. Marulić, 13, 1980, br. 2, str. 153—159.
FISKOVIĆ, Cvito, Nekoliko naših 
majstora i spomenika u Ankonitanskim 
Markama. Zbornik za likovne umetnos- 
ti, 15, 1979, str. 317—330 + 5 sl.
— O dubrovačkim majstorima i Dubrov­
čanima nastanjenim u Anconi. Dubro­
vački arhiv — izvor za povijest umjet­
nosti. Arhivist, 29, 1979, br. 1—2, str. 
149—155,
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De Castrova minijatura na Orebićima. 
Zbornik za likovne umetnosti, 16, 1980, 
str. 291—304 + 4 sl.
HAN, Verena, Vitroi u srednjevekov- 
nom Dubrovniku. Zbornik Narodnog mu­
zeja u Beogradu, 9—10, 1979, str. 455— 
—468.
LENTIĆ, Ivo, Nekoliko radova augs­
burških i bečkih majstora iz 17. i počet­
ka 18. stoljeća u Dubrovniku. Prilozi, 
21, 1980 (= Fiskovićev zbornik 1.), str. 
525—533 sa 6 sl.
Prilog istraživanju dubrovačkog zla­
tarstva 15. stoljeća. Bulletin Razreda za 
likovne umjetnosti JAZU, 1980, br. 2 
(50), str. 37—53 sa sl.
LUČIĆ, Josip, Jedan klesar iz XIV 
stoljeća u Dubrovniku. Prilozi, 21, 1980 
(= Fiskovićev zbornik 1.), str. 241—245.
MARKOVIĆ, Vladimir, Mit i povijest 
na zidnim slikama u Sorkočevićevu ljet­
nikovcu u Rijeci dubrovačkoj. Prilozi, 
21, 1980 (= Fiskovićev zbornik 1.) str. 
490—514 sa sl.
PRIJATELJ, Kruno, Dvije pale iz dal­
matinskog Ottocenta. Zbornik za likov­
ne umetnosti, 15, 1979, str. 381—386 + 
5 sl.
— O slikama dubrovačkog slikara Rafa 
Martinija.
Dva priloga iz starog slikarstva u Du­
brovniku. Rad JAZU, 381, 1978 [1980], 
str. 57—66 sa 13 sl.
— Uz restauriranje poliptiha Lovre Do- 
bričevića u Dominikanskom samostanu 
te o palama Francesca di Marie u istom 
samostanu.
Slikarstvo renesanse u Dalmaciji i Istri. 
Mogućnosti, 27, 1980, br. 4, str. 367—386. 
Dvije slike Domenica Peruzzinija u Du­
brovniku i okolici. Prilozi, 21, 1980 ( = 
Fiskovićev zbornik 1.), str. 483—489. sa 
2 sl.
ŠABAN, Ladislav, Povijesne orgulje 
kao kulturna baština Dalmacije. Prilozi, 
21, 1980 (= Fiskovićev zbornik 1.), str. 
555—571.
— Među ostalim i o orguljama na du­
brovačkom području.
V. POMORSTVO I BRODOGRADNJA
BRLEK, Mijo Ivan, Pogledi na po­
morsku terminologiju Joakima Stullija, 
dubrovačkog leksikografa, u povodu 250- 
-obljetnice rođenja. Naše more, 27, 1980, 
br. 1—2, str. 57—60.
DE FELICE, Emidio, Marinaritia nel 
»Liber statutorum« di Ragusa. Bollet­
tino, 13—15, 1971—1973 [1976], str. 111 
—122.
IVANČEVIĆ, Vinko, Nekoliko slika 
korčulanskih jedrenjaka. Pomorski zbor­
nik, 17, 1979, str. 367—389 sa 10 sl.
— Među slikama brodova sagrađenih u 
korčulanskim brodogradilištima obrađe­
ni su i brodovi peljeških brodovlasnika.
KAPOVIĆ, Mato, Dubrovačko pomor­
stvo 1880—1941. Naše more, 27, 1980, br. 
1—-2, str. 7—23 sa sl.
LUETIĆ, Josip, Su alcuni tipi antichi di 
navi ragusee. Bollettino, 13—15, 1971— 
1973 [1976], str. 459—463 + 3 table sa sl. 
Brodarstvo i međunarodna nautičko-ko­
mercijalna djelatnost srednjovjekovnog 
Dubrovnika i Republike dubrovačke 
onako kako su viđeni u arhivskom ogle­
dalu Dubrovačkog arhiva. Arhivist, 29,
1979, br. 1—2, str. 131—147.
Uz 100. godišnjicu prvog dubrovačkog 
parobroda »Dubrovnik«. Godina 1880. 
najznačajnija prekretnica dubrovačkog 
brodarstva u XIX stoljeću. Naše more, 
27, 1980, br. 1—2, str. 4—6 sa sl.
Talijanski pomorci zaposleni na brodo­
vima Dubrovačke republike u XVIII i 
početkom XIX stoljeća. Naše more, 27,
1980, br. 3—4, str. 138—139.
Dubrovačka međunarodna pomorska 
djelatnost u XIV stoljeću. Rad JAZU, 
384, 1980, str. 57—83.
Talijanski mornari kao članovi posada 
trgovačkih jedrenjaka Dubrovačke re­
publike u 18. i početkom 19. stoljeća. 
Anali, Dubrovnik, 18, 1980, str. 251—269. 
O govornom jeziku dubrovačkih pomo­
raca (1790—1809). Prilozi, 22, 1980, (Fis­
kovićev zbornik 2.), str. 198—207.
Veze naših pomoraca i prilog brodarstvu 
Cresa i Lošinja pomorstvu Dubrovačke 
republike XVIII i XIX stoljeća. U: Po­
morstvo Lošinja i Cresa, Mali Lošinj, 
1980., str. 249—263 sa sl. (Otočki ljeto­
pis Cres — Lošinj, 3.)
Marittimi italiani imbarcati sulle navi 
mercantili della Repubblica di Ragusa 
nel XVIII e all'inizio del XIX sec. [Us­
poredni naslov:] Talijanski mornari u­
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krcani na brodovima Dubrovačke repu­
blike u 18. i na početku 19. stoljeća.
Italjug, 10, 1980, br. 3, str. 8—15.
— Usporedni talijanski i hrvatski tekst.
MARTINOVIĆ, Antun, »Dubrovačka 
plovidba« 1880—1946, postanak i razvi­
tak. Naše more, 27, 1980, br. 6, str. 221 
—237 sa sl.
PERIČIĆ, Šime, Pokušaj osnivanja 
pomorskog društva u Dubrovniku 1856. 
godine, Naše more, 27, 1980, br. 6, str. 
260.
ŠIŠEVIĆ, Ivo, Pomorski novčani za­
vodi u svijetu i kod nas. Naše more, 27, 
1980, br. 6, str. 261—262.
— O djelovanju »Pomorske banke« u 
Dubrovniku.
Parobrodi »Dubrovačke plovidbe« za II 
svjetskog rata. Pomorski zbornik, 17,
1979, str. 415—434 sa sl.
Sto godina dubrovačkih brodova na me­
hanički pogon. Pomorski zbornik, 18,
1980, str. 393—423 sa sl.
Stogodišnjica prvog dubrovačkog paro­
broda. Dubrovnik, 23, 1980, br. 1, str. 
117—120 sa sl.
VEKARIĆ, Stjepan, Brodovi sa ime­
nom grada Dubrovnika. Naše more, 27, 
1980, br. 1—-2, str. 29—31 sa sl.
Pomorske odredbe u oporukama Pelješ­
čana. Prilozi, 22, 1980, (Fiskovićev zbor­
nik 2.), str. 183—195.
VI. DIPLOMACIJA I KONZULATI
HRABAK, Bogumil, Konzularna služ­
ba Dubrovčana u Aleksandriji u XV i 
XVI stoljeću. Historijski zbornik, 31— 
32, 1978—1979 [1980], str. 213—232.
MITIĆ, Ilija, I consolati ragusei nel 
Mediterraneo. Bollettino, 13—15, 1971— 
1973 [1976], str. 449—458.
Dubrovački arhiv i konzularna služba. 
Artavzst, 29, 1979, br. 1—2, str. 177—182. 
O pravu azila — utočišta na području 
Dubrovačke republike. Dubrovački hori­
zonti, 12, 1980, br. 20, str. 29—32.
Ruđer Bošković u službi svoje domovi­
ne — Dubrovačke republike. Pomorski 
zbornik, 18, 1980, str. 425—436.
Pokušaj osnivanja konzulata Dubrovačke 
republike u Antwerpenu i Falmouthu 
tokom druge polovine XVIII stoljeća. 
Naše more, 27, 1980, br. 5, str. 177—180.
VII. ARHITEKTURA I URBANIZAM
BOŠKOVIĆ, Đurđe, Osvrt na neka 
pitanja o graditeljskim vezama između 
Primorja i centralnih oblasti Balkana u 
Srednjem veku. Prilozi, 21, 1980 (Fis­
kovićev zbornik 1.), str. 285—289.
— O radu dubrovačkih majstora u Sr­
biji.
DEANOVIĆ, Ana, Perivoj Gučetić u 
Arboretumu Trsteno. Rad JAZU, 379, 
1978 [1980], str. 201—230 sa 36 sl. + 3 
zemljop, crteža.
Glosar naziva u upotrebi srednjovjekov­
nog i renesansnog vojnog graditeljstva 
u Hrvatskoj. Rad JAZU, 381, 1978 [1980], 
str. 33—48.
— Glosar je rađen, među ostalim, i na 
dubrovačkoj građi.
DEANOVIĆ, Ana — TENŠEK, Ivo, 
Predziđe dubrovačke Minčete u zamisli 
Micheloza. Prilozi, 21, 1980 (Fiskovićev 
zbornik 1.), str. 302—312 sa sl.
GRUJIĆ, Nada, Dubrovnik — istra­
živanje i dokumentacija. Arhitektura, 
34, 1980, br. 174—175, str. 56—61 sa 10 
slika.
HAN, Verena, O zvoniku dubrovačke 
crkve sv. Dominika. Prilozi, 21, 1980, 
(Fiskovićev zbornik 1.), str. 313—320.
KOVAČEVIĆ, Maja, Pregled razvoja 
obogaćivanja hortikulturne flore Sredo­
zemlja kao prijedlog obnavljanja bota­
ničke komponente pet stoljeća starog 
perivoja Gučetić. Rad JAZU, 379, 1978 
[1980], str. 231—237 sa 4 sl.
MURARO, Michelangelo, Civiltà delle 
ville di Ragusa. Prilozi, 21, 1980 (Fisko­
vićev zbornik 2.), str. 321—331.
PLANIĆ-LONČARIĆ, Marija, Primje­
ri seoske arhitekture na Pelješcu. Prilo­
zi, 21, 1980 (Fiskovićev zbornik 1.), str. 
611—616 sa 3 sl.
Planirana izgradnja na području Dub­
rovačke Republike. Zagreb, Centar za 
povijest znanosti, Odjel za povijest um­
jetnosti, 1980. 8° 181 str. sa sl. + table. 
(Studije i monografije Instituta za po­
vijest umjetnosti, knjiga 1.)
VELNIĆ, Vinko J., Rukopis bibliote­
ke Male braće u Dubrovniku o utvrda­
ma XVIII st. u Dalmaciji. Prilozi, 22, 




KEKEZ, Josip, Bugaršćice, starinske 
hrvatske narodne pjesme. Split, Čakav­
ski sabor, 1978. m8° 271 str.
— U uvodnom tekstu na str. 5—64. go­
vori se o Bogišićevoj zbirci i tzv. »Du­
brovačkom rukopisu« bugaršćica te o 
njihovom utjecaju na našu staru knji­
ževnost.
MACAN, Tomislav, Stare pučke pje­
smice iz Župe Dubrovačke. Kačić, 12, 
1980, str. 313—330.
PETROVIĆ, Đurđica, Dubrovački ar­
hiv kao izvor za etnologiju. Arhivist, 29, 
1979, br. 1—2, str. 157—162.
Prilog proučavanju kulturnog kontinui­
teta u materijalnoj kulturi jadranskog 
područja. Prilozi, 21, 1980 (Fiskovićev 
zbornik 1.), str. 664—684.
— O raknu na jadranskom području na 
osnovi arhivskih izvora.
VUKMANOVIĆ, Jovan, Konavli. An­
tropogeografska i etnološka ispitivanja. 
Beograd, Srpska akademija nauka i 
umetnosti, 1980 8° XII + 476 str. + 47 
sl. (Posebna izdanja, knj. 527, Odeljenje 
društvenih nauka, knj. 85.)
IX. POVIJEST ZDRAVSTVA I 
PRIRODNIH ZNANOSTI
BAZALA, Vladimir, Nekoliko riječi o 
Šulekovim »pomagalima« za »Imenik 
bilja«, god. 1879. Acta historica medici­
nae, stomatologiae, pharmaciae, veteri­
nae, 19, 1979, br. 1—2, str. 86—92.
— Među ostalim govori se o rukopisi­
ma Ivana Kuzmića i Mata Vodopića ko­
jima se Šulek služio, a danas su izgub­
ljeni.
BOŠKOVIĆ, Ruđer Josip, Lettere a 
Giovan Stefano Conti a cura di Gino 
Arrighi. Firenze, Accademia Toscana di 
scienze e lettere »La Colombaria«, Leo 
S. Olschki, 1980. 8° 382 str. (Studi, voi. 
55.)
DADIĆ, Žarko, Dubrovački arhiv kao 
izvor za povijest prirodnih znanosti. Ar­
hivist, 29, 1979, br. 1—2, str. 163—168. 
Posljedica i porizam u Getaldićevim ra­
dovima. Anali, Dubrovnik, 18, 1980, str. 
175—181.
GAVRILOVIĆ, Vera S., O pravima i 
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